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Conceptually,macroergonomicss a top-downsociotechnicalsystemsapproachto thedesignof
worksystemandtheapplicationof theoverallworksystemdesignto thedesignof human-job,
humanmachine,andhuman-softwareinterfaces.
PT IAK wasapackagingcompanywhichproduce"blacu"andpolyprophylenebag. Suggestion









saranbaik itu bagi lingkunganinternal(pekerja)ataupununtuklingkunganeksternal
(pelanggan).Penerapansistemsarantersebutdibuatdenganmaksudmendapatkan
masukan-masukanyang kelak menguntungkanperusahaanbaik dari segi materi,
lingkungankerja,organisasi,manajemen,prosesproduksidanlain-lain.Sistemsaranyang





























































































































































































































· Tindak lanjut saran yang manajemenatassaran-saranyangmasuk,
masukdaripihakmanajemenalasanmengapasarantersebutditerima
kurang. atauditolak.
· Sistem saran diklola oleh Pembentukantimkhususyangmenangani
manajemenpersonalia. sistemsaran.
· Pemilihan peralatanyang Penggunaanteknologi lebih optimal,
masihmanual. komputerdan jaringanintranetsebagai
inputdanoutputsistemsaran.
· Saran yang diterimaakan Selainimplementasiterhadapsistemsaran
diimplementasikan oleh yangditerima,jugadilakukanbeberapahal:
perusahaan - Semua saran mendapattanggapan
formal
- Semuasaranditanggapisegera

















· Imbalan diberikan hanya
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